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François Dubet – notice
1 François Dubet war bis zu seiner Emeritierung im Jahr 2013 Professor für Soziologie an
der Universität Bordeaux II und Directeur d’études an der École des hautes études en
sciences sociales (EHESS).
Seit  mehr  als  30 Jahren  gilt  sein  Forschungsinteresse  sozialen  Bewegungen,
gesellschaftlicher  Gerechtigkeit  bzw.  Ungerechtigkeit,  der  Stadt, der  Schule,  der
soziologischen  Theorie.  Zahlreiche  Arbeiten  hat  er  den  Themen  Jugend  und
Marginalität, Schule und Institutionen gewidmet.
2 François Dubet a été jusqu’à son départ à la retraite en 2013 professeur de sociologie à
l'université  Bordeaux II  ainsi  que  directeur  d'études  à  l'École  des  hautes  études  en
sciences sociales (EHESS).
Depuis une trentaine d’années,  ses recherches portent sur les mouvements sociaux,
l’injustice et la justice sociale, la ville, l’école et la théorie sociologique. Il est l’auteur de




La galère, Paris, Fayard, 1987.
Sociologie de l'expérience, Paris, Le Seuil, 1994.
Le Déclin de l'institution, Paris, Seuil, 2002.
Les Inégalités multipliées, La Tour-d'Aigues, Éditions de l'Aube, 2000 rééd. 2004.
L’École des chances: Qu’est-ce qu’une école juste?, Paris, Seuil, 2004.
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[Hg.] Injustices. L'expérience des inégalités au travail, Paris, Seuil, 2006;
dt. Übers.: Ungerechtigkeiten: zum subjektiven Ungerechtigkeitsempfinden am Arbeitsplatz, übers. v.
T. Laugstien, Hamburg, Hamburger Ed, 2008.
Les places et les chances, Paris, Seuil, 2010.
Ce qui nous unit: Discriminations, égalité et reconnaissance, Paris, Seuil, 2016.
[zus. mit J. Zaffran] Trois Jeunesses: La révolte, la galère, l’émeute, Lormont, Le Bord de l’eau, 2018.
Le Temps des passions tristes: Inégalités et populisme, Paris, Seuil, 2019.
[zus. mit M. Duru-Bellat] L’école peut-elle sauver la démocratie?, Paris, Seuil, 2020.
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